

























































































名はまったくあらわれない。Cf. Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, t.I, Poésies. éd. Carl Paul Barbier et Charles 
Gordon Milan, Flammarion, 1983, p. 217.
3　Gardner Davies, Les Noces d'Hérodiade, Gallimard, 1959, p.12.








































7　Bertrand Marchal, La Religion de Mallarmé, Corti, 1988, p.49.
8　 Mallarmé, Correspondance complète （1862-1871）,  éd. citée, p. 297.　1866年４月28日［推定］付アンリ・カザリス宛。
9　 Bertrand Marchal, «La Scène d'Hérodiade de Mallarmé : Une lecture insistante», in Lecture insistante. Autour de Jean 
Bollack, Albin Michel, 2011, p.245.
10　 Cf. Gardner Davies, Les Noces d'Hérodiade, op.cit, p.164 et Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, I, éd. Bertrand 






































11　Sylviane Huot, Le «Mythe d'Hérodiade» chez Mallarmé, Nizet, 1977, pp.49-50.
12　Cf. Théodore de Banville, Œuvres poétiques complètes, édition critique, tome IV, Champion, 1994, p.344.






















































































































































































































































































































































































































































裸形の姿をじっと見入った」j'ai contemplé ma grande nudité 27というどちらかといえば散文的な







金色の奔流」le blond torrent de mes cheveux immaculésや「わが衣の
・
萼」 calices de 
mes robes、「わが唇の
・
裸形の花」fleur nue de mes lèvres 28は、「ためいき」（1864年制作）にお
ける「天使を思わせる君の目の
・
定まらない空」le ciel errant de ton œil angélique 29や「苦い休息
に…」（同年制作）における「わが脳髄の
・

























































































































































































































的緊張のあと、私は氷結してしまい、この氷のダイアモンドのなかでやつれている（je me congèle 






















41　 1867年５月27日付ウジェーヌ・ルフェビュール宛。モンドール＝リシャール編『マラルメ書簡集』（Stéphane Mallarmé, 
Correspondance 1862-1871, éd. Henri Mondor et Jean-Pierre Richard, Gallimard, 1959, p.247）のほうの読みによる。
「やつれている（se mine）」と訳した原文箇所を、マルシャル編『書簡集』では「われとわが身を映している（se mire）」
































































































46　 "What we call the beginning is often the end /And to make an end is to make a beginning. /The end is where we start 
from. " （T. S. エリオット）という詩句が思い出される。
47　 「古序曲」読解にあたっては、加筆や訂正や抹消が複雑にいくつかの層をなしたまま未定稿として遺棄された「古序曲」
草稿を（この草稿の状態を活字に転写したものがGardner Davies, Les Noces d'Hérodiade, op. cit., pp.143-152と









メの草稿をめぐる研究上の問題点については、Cf. Lucette Finas, «Noces suspendues», in La Toise et le vertige, Des 
femmes, 1986, pp.199-200（「エロディアードの婚姻」草稿の読解を試みたこの論文は同じ著者のCentrale pureté, Belin, 
1999にも再録されている）
